















































































































































































































































































  [1] 清梁清远《雕丘杂录》记：“洪武初年，亲王之国，必以词曲一千七百本赐
之。或亦以教导不及，欲以声音感人，且俚俗之言易之乎？”  
  [2] 《古本戏曲丝干刊三集》第十一函。  
  [3] 参见
Fiske, J.. Introduction to Communication Studies (2nd ed.). London;
 New York: Routledge. 1990，P174。 
 
